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UN NOUVEAU LAELAPIDAE D’AFRIQUE CENTRALE : 
S C U T A N Q L A E L A P S  M E H E L Y A E  n. sp. 
PAR 
R. TAUFFLIEB 
Le genre Sctttaiiolaeln$s créé par hl. LAVOIPIERRE en 1958, se définit par les 
traits essentiels suivants : 
Plaque dorsale unique, plaque sternale avec prolongement antéro-médian, 
plaque épigyniale portant une seule paire de poils, grande plaque anale en forme 
d‘écu avec trois poils, tritosternum bifide, chélicères avec doigt mobile et doigt 
fixe portant un pilus dentilis, péritrème court. 
Jusqu’à maintenant ce genre était monotypique avec l’espèce Scutaitolaela$s 
oplaidius Lavoipierre, trouvée à Kumba (Cameroun) sur la vipère Causus lichtesz- 
steiizii. Nous décrivons ici la deuxième espèce du genre recueillie sur filehelya poensis, 
Colubridé capturé à Brazzaville (Congo). 
Scutanolaelaps mehelyae n. sp. 
Description de In femelle. 
Plaque dorsale de forme ovo’ide (745 IL sur 450 p), ne couvrant pas toute la sur- 
face du dos (fig. 2, A) ; son extrémité postérieure se termine par un angle mousse 
très différent de ce qui existe chez S.  opliidius Lav. Elle porte 25 paires de poils 
très courts (4-5 p) et G paires de petites formations arrondies semblables à des 
insertions pileuses mais sans poils visibles. Poils terminaux et subterminaux très 
courts également (5 et 7 IL). 
Plaqzhe sterftnle (130 p de long sur 190 de large) à, bord antérieur bi-concave 
avec prolongement médian, à bords latéraux convexes (ils sont concaves chez 
S.  ophidizhs) et à bord postérieur concave. Cette plaque porte trois paires de poils 
courts (22, 35 et 38 p) et 2 pores ; ornementation réticulée en écailles. L’écart des 
trois paires de poils est d’environ 32 IL pour la première paire, 140 p pour la seconde, 
146 p pour la troisième. 
Soies endopodales courtes, sans plaques au niveau de leur insertion. 
I. Entomologiste médiml de l’Office de la Recherche Scientifique e t  Technique Outre Mer, 
/ 
J/ Dakar, Sénégal. 






























FIG. 2 .  - Scictnitolaeln$s ndielyae,  femelle. 
A. Plaque dorsale ; B. Hypostome ; C. Chélicère. 
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Pluqrrf t ! ) igp in lr  courte (longueur : 64 à 78 IL), arrondie postérieurement, 
réticulée et prCsentant 1atCralement des stries ou plissements qui rendent peil 
nettes les limites vraies de la plaqiie chez l’holotype ; elles sont plus précises chez 
le paratype (fig. I, B). Cette plaque porte une paire de poils &cartés de 114 1. et elle 
est bordée postérieurement par deus paires de poils. 
Grande filapztt- niinlr (124 IL de large, siir 146 de longueur totale) en forme d’écus- 
son, à bord antCrieur rectiligne et portant 3 poils anaux courts de 22 et 26 p. 
Plnprs ~nHt.rfiodnZrs externes ovales, petites, chez l’holotype, un peil plus allon- 
gées et plus minces chez le paratype. Les plaques mPtapodales internes sont situees 
entre les deus poils qui bordent p( st6rienrenient la plaque Qpigyniale et sont conti- 
guës à celle-ci. 
Gintliocowr : il porte ilne paire dc poils ?I la base et 3 paire< de poils hyposto- 
maus (fig. 2,  B) ; chélicères (fig. 2 ,  C )  : doigt fise avec un pilus dentilis effilé et droit 
et deus dents en plus de la petite dent terminale, doigt mobile avec trois dents dont 
la terminale en crochet. 
Tritosternum bifide, ailx branches cili4es. 
Pícttcs. Toutes les cosae portent un Gpaississement rhitineus formant une sorte 
de cadre entourant int6rieurement chaque cosa. Cosa I, II et III avec deux poils 
chacune, cnxa 11‘ avec I seul poil et I large repli chitineux pnstérieur : fémurs I 
et II avec chacun une paire de longs poils dorsaux, III et IT’ avec I seiil long poil 
dorsal ; ces poils fdmoraus sont plus forts que les autres poils des diffgrents articles 
des pattes. Tarses arec empodium et deus griffes. 
Le S t i g v ~  s’ouvre entre les coxae III et IT’ et le pCritrènie, trPs court, ne dépasse 
pas antCriemement la coxa TTI, alor? que chez S. oblzidius il se termine au niveau 
de la cosa II. 
0)istJiosoviil ; sa parti? membraneuse post6rieme porte une douzaine de poils 
fins et courts, bien diflérents de ceux de S. opl?idiiis qui sont en forme de flamme. 
hliile et stades nymphauy inconnus. 
C h  peut résumer les diffhences niorphologiqrre~ entrc lcs i-leuz, espèces de 
Sritta)iolat.l(i)s danq le tnhleaii suivant : 
s. O p h i / l 2 2 r S  5 I ) ?  dl JW t. 
Plaque darsale 
Placliie sternale bords latéraux concave. bords 1att;raux ccm\-t:xei 
Péritrèmc 
Soies npi;thosnmaleb en forme (le flamme5 
extrt!mit& p dr i eu r r  large 
atteint le milieu de la cosa I I  
extr<mité poqtGrieure en angle mous-e 
ne dépa>.e pa? la cosa IIT 
fine.. 
.- 
De plus, les dimensions respectives des plaques sont tout ?i fait ditfdrentes chez 
les deus espèces. 
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Résmié 
Description de la deuxième espèce connue du genre africain Scutaizolnelaps : 
c S. nzehelyae n. sp. trouvée sur Mehelya poeiisis au Congo-Brazzaville. 
Provename. 
1962. Ces deux spécimens étaient logés sous les écailles ventrales. 
2 spécimens femelles récoltés sur Alelaelya poemis  à Brazzaville (Congo) le 12-v- 
Holotype et paratype déposés au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. 
Suitlm ayy 
Description of Sciita+aolaelaps utehelyae n. sp. from Mehelyae paensis in Congo- 
Brazzaville, second species of this african genus. 
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